













































































ジニ 係数 のような 空間情報 集中度
？
？
意味的な近さ
・「～のか」や「～こと」などの直後に「を」や
「によって」などがあれば，後の「～の」や
「～こと」とは並列されていない。
・「～のか」や「～こと」などの直後に「，」や
「や」などがあれば，後の「～の」や「～こ
と」と並列されている。
〜のか ，
〜こと や
〜のか
〜こと
〜のか を
〜こと によって
〜のか
〜こと
J1
修飾構造を
適切に理解するための文法
並列構造を
適切に理解するための文法
